
















































というわけではない。政府は 1970年、英語を第二言語（the second most 
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体（lectal continuum）として捉える方法である（Platt and Weber, 1980）










Malaysian English）あるいは公式マレーシア英語（official Malaysian 
























て、/i˘/, /A˘/, /ç˘/, /u˘/, /Œ˘/は、マレーシア英語では、それぞれ /i/, /√/, /ç/, /u/, 




field /fild/ peel  /pil/
half  /h√f/（又は /haf/） park  /p√k/（又は /pak/）
water /wçt´/ born /bçn/
food /fud/ move  /muv/








　次の例のように、RPの二重母音 /eI/, /´u/, /E´/がマレーシア英語ではそ
れぞれ /e/, /o/, /E/のように発音される場合がある（Baskaran, 2004a）。
mail  /mel/ railway /relwe/
photo /fo˘to/ slow /slo˘/




huntsman /h√nsm´n/ umbrage /√mridZ/
glimpse /glims/ midst /mids/
－ 6 － － 7 －
　二つの子音からなる子音群の場合、/l/が一つめに来る場合によく削除
される（Baskaran, 2004a）。
self /sef/（又は /sel/） also /ç˘s´U/
result /riz√t/（又は /riz√l/） elbow  /eb´U/
また、語末の /t/, /d/, /T/もよく削除される（Baskaran, 2004a）。
except /iksep/ stand /stQn/
digest /daIdZes/ fifth /fif/ 
3.1.4. 語末に現れる有声音の無声化
語末に現れる有声音 /v/, /z/, /D/, /Z/は、マレーシア英語では無声化し、
次のように発音される傾向がある（Baskaran, 2004a）。
give /gif/ move /mu˘f/
does /d√s/ noise /nçis/
with /wiT/ bathe /beiT/
rouge  /ru˘S/ beige /beiS/
3.1.5. 歯摩擦音の歯茎閉鎖音化
　歯摩擦音の /T/, /D/は、それぞれ歯茎閉鎖音の /t/, /d/と発音される場合
が多い。
thick /tik/ three /tri˘/
method /met´d/ anthem /Qnt´m/
this /dis/ them /dem/





































(1)  Did you get mileage-claim for that trip?
 (StdE: Did you get a mileage-claim for that trip?)
(2) Main reason for their performance . . . . 





(3) Those books are very informative.  It can be obtained at Dillon’s.
 (StdE: Those books are very informative.  They can be obtained at 
Dillon’s.)
(4) Rahman bought three ball-pens from the Co-op, but forgot and left it 
on the cash desk.
 (StdE: Rahman bought three ball-pens at the Co-op, but he forgot 
and left them on the cash desk.)
3.2.3. 不可算名詞の可算名詞化
不可算名詞が可算名詞として扱われるのもマレーシア英語の特徴であ
る（Baskaran, 2004b; McArthur, 2003; 本名, 2003）。下の例のほかに、
furniture, fruit, offspring, stationeryなども可算名詞として用いられる
（Baskaran, 2004b）。
－ 8 － － 9 －
(5) How many staffs are on medical leave?
 (StdE: How many members of staff (staff members) are on medical 
leave?)
(6) Give me a chalk.
 (StdE: Give me a piece of chalk.)
(7) A consideration for others is important.




(8) That bottle is containing sulphuric acid.
 (StdE: That bottle contains sulphuric acid.)
(9) She is owning two luxury apartments.




(10) What we have here?
 (StdE: What do we have here?)
(11) Where they are going?
 (StdE: Where are they going?)
(12) How they will come home?
 (StdE: How will they come home?)
ただし、標準英語とは逆に、WH疑問文が間接疑問になると主語と助
動詞の倒置が行われる（Baskaran, 2004b）。
－ 10 － － 11 －
(13) I wonder where is she?
 (StdE: I wonder where she is.)
また、疑問詞が文末に置かれる場合もある。これは (16)のように、マ
レー語の影響と考えられる（Baskaran, 2004b）。
(14) They are going where?
 (StdE: Where are they going?)
(15) She is doing what?
 (StdE: What is she doing?)
(16) マレー語：Mereka pergi ke mana?
  They go where
  (‘Where are they going?’)
3.2.6. Yes/No 疑問文
　マレーシア英語の Yes/No疑問文は、標準英語で行われる主語と助動詞
の倒置のかわりに、（17）、（18）のように、文末に yes or not?や or not?
をつける場合が多い。この特徴も（19）、（20）に示すように、マレー語の
影響と考えられる（Baskaran, 2004b）。
(17) She can sing or not?
 She can sing, yes or not?
 (StdE: Can she sing?)
(18) You are hungry, or not?
 You are hungry, yes or not?
 (StdE: Are you hungry?)
(19) マレー語： Dia makan atau tidak?
  He   (eat)   or not?
  (‘Did he eat?’)
(20) マレー語： Dia makan  ya `tak?
  He    ate yes or not?
  (‘He ate, didn’t he?’)
－ 10 － － 11 －




(21) They were fat or thin?
 (StdE: Were they fat or thin?)
(22) They eat rice or noodles?
 (StdE: Did they eat rice or noodles?)
3.2.7. 付加疑問
マレーシア英語でよく使われる付加疑問に can or not?がある。これに
は、許可を求める（23）、能力を確認する（24）、相手の意志を尋ねる（25）
といった機能がある。
(23) I want to come, can or not?
 (StdE: Can I come?)
(24) They must submit the forms tomorrow, can or not?
 (StdE: Can they submit the forms tomorrow?)
(25) You carry this for me, can or not?
 (StdE: Will you carry this for me?)




(26) They are coming, isn’t it?
 (StdE: They are coming, aren’t they?)
(27) He can play the piano, is it?
 (StdE: He can play the piano, can’t he?)










(28) I tried to cut him but he was driving too fast.
(29) Rahman cut me by only two marks to become the first boy in class.
(30) The shopkeeper cut twenty cents for that breakage when he gave 
back the change.
(31) Please open the light.
(32) Please close the TV.
このほか、（33）のone kindは‘weird/peculiar’（変な）の意味で使わ
れている（Baskaran, 2004b; 本名, 2003）。





準英語では lentが使用され、（35）の lendは標準英語では borrowが使
用される。同様に（36）の go、（37）の takeは標準英語ではそれぞれ
－ 12 － － 13 －
come, bringとなる（Baskaran, 2004b）。
(34) She borrowed me her camera.
 (StdE: She lent me her camera.)
(35) He always likes to lend my books.
 (StdE: He always likes to borrow my books.)
(36) We’ll go over to your house to-night.
 (StdE: We’ll come over to your house tonight.)
(37) I take my daughter here every day.




繁に用いられる（本名他, 2002; 田嶋, 2002）。
(38) We go makan, can or not?














2)      もう一つの考え方は、シンガポールの英語使用状況を「ダイグロッシア」（diglossia）として
捉える方法である（詳細は、Alsagoff and Ho, 1998; Wee, 2004, 小野 , 2006 参照のこと）。
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